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2 4 . (TVoCCSDOSflOD ia(53af\)^«9>^n9d1 
GODO. orul.SJl, aocac^c tS , csc^og c3T3Lcn1.(33)2sm1(80J<P(n)1gl, ooojglej 
(96)J<9J n^ODSnOSm. (rUoCQQJOKlO) fflfl33(TV)ice>inlil (T0L(nJ03CQ)m)M (2(!^<TUi<fei, 
n!kilCC!Q)OSJ<fl)JSl oJODJ, a^ffljffl, CralfflnJCml, (Bo9>0<Pl, C0)0O0aj, n4)aTnnj aj§(i(m!5)K^, 
(n)nJfflSIll(rU)(ZlJggfUQQ)3(fi«)3A.(S)Jo, KEJ OTUfnjRSraJlO^ nJOfflOOJUil gnJCCrsOCOOJiroM 
ajgojciD KGJoaDQQ)OT3)laa^ ga33aJ03(Dc9iiiR5)cs})j(ao(D)l ajjtSsmaotmjo snioxoflaj 
(TDOtulcefflJo. OrOoGCffiOSjIO) (fti inli l 0 1 « 5 ) 1 Q » M LnJ(S(!J)^t9j1iJJgS (Ugl.aI(SQQ)0(n(3l(5)l6)(1^ 
(TOaj)aJ1o<fl6)jam c930&ilffli,a56gT3y3, aig(3c!5ro)jrU(Tnlc9>a3, tv^onflcucmjos 
aJ1(TD(38®_^aja\)(!5)j(fl6)(/3, G<AO(P1, OTOOOOI n4)aT)laiQQ)jS)s <9)0(^osi3t3a3 O^ODIOJ 
(Soogoos^oo i2i(!53(n)ji<i9«)jg(m3)lcnj oroialaJo aigtSratOTjonoRnjajeio (araoioffijos 
m1oro(3Kjjajcru«5)3o9fflo3 6)Qjg2(3TOlejeJlQQ)jo9jQQ)3o rarajB^cBooon sruotebsloltmi&gl 
e i j f ls ojl'^eisl.flofflajgj GdJOoUcBj'iejScfcsaBgOc&jaDj. g o j o r u g g o r o i M ejooi l^ 
(TOcn)aorn(3iaaosn)(.(iJL(9)1(2)aj>p1 (n)oro_!^(jj(Uo9jS3Bg1fflej(aro)lG^ojnDj. (!5)3S(3(TD 
(.c/a^ofiuej aJj^spj^fflooQ)! gcsSajoaaocijrolm aj!Pl6)(3)gl<eoj(rnj. ajosmtfto, CDJ(.(!5)O 
n^nDlru cooalc§o, ora^ofldOGcsjo, ((matjnooBOT OOSJOJ OJOCOTA groidjoraoo 
aMiManlan jo gnjeflrusniaooQ) ajl(ru(3e€ii(2io(x»1) c&^raild9S)0(3fl9o gojomjce^s) 
moceooo. o&jsoocm Ka3)j<e«)a3 aJO^POcMjon tmlgoojaalndssTOgjo laasSaruissBC/aceQ 
{3r^ (iDora(20<H)1 (so)(3l§ g(iJG0Q)ocnLrLi3i2io<a)j(rD3. gQfl3)^os)(in(3)fflOD snJOiflolajajaD 
arU0U)(O63T3a3, ajg63I3a3, (2C33cro^aJlafU(3©S3i63B(^ n^ODlt l l c9)JgS313gJOS OTSi 
a g j Si^r&^SiUim ajgaooan gajcooiocolteooojjmxmosm. ia(33(ruj,fl90jg63BgjS)s 
109 
snj6majuj(9i§M oj^ceffldltaaS, oioip, sii^m, ajojooa) n^cwloi g s a j l | oSi^ nifl 
6)iij(^oajjaT5(TOOsm. ajjojceal oJosMooraS <fl3i,LC3)li2iaijo cruowjeJIanajjcDocD) ^ T J 
cft)^nlilc&gJ6)S o9.J6)S S)(3)63T3, 6 ) 0 ) ^ , aJ^c96)Ol n^onolaj i fegjas cn)o(B(I2)08il«J) c&inlfl 
ralcml ojocnjoowcinffloail (DscsrailmrajcTDj. GofcOgajKnlooj OnjOceooglAiniil grafl 
6)<nos)j30nn(D6TDi206rD. aaJ0(66)0g1 {T)]DJS3Ba3 n^oTDj aiooQ)jaD(D) anlocgaaofSTO) 
Ejojsm(T)lej63Bg06rn. g a i GAOgtiMnoej (in^ejajjs', n^oemoAjgo, f5)i<^](S, 
(ft)Sprjjd o^oml (Doejj a l ^ c S i g M n^mosri 26400 flnOAS^ LaJC^oasrogM 
ocnosSc&jniil (a)js63Bjcmj. ((3t3(!5)OQQ)(!n S]6n3 aijflnroS at£bGS06nj(3 ojoo) onJOceaogl 
<e3iniilc86)jaic(H)oy)1tes)jarD o(Dg|lor>63t3a3 gcmoiBjggsnjo (160 oaro.ml. onJOcflao) 
6100J ffltuggcsKnloej (3)0!P(TD aajsmoooasxara) (roooroda^cT) oaJojRjimjociMceQoaS 
cft,!(!lojjggmaQ)j2iosrD. ocDgjlfflo^ ffljnj n^onosni 120 dloiouo Ot&osni aj)lc9.(3a)j(n)j. 
nruocuofflsm GOTOADM 1.5 ssnS o m ^ o s m onnAsoooanlcn ejelosajA. 
aJtJomoocoraxaooQ) fflCDn^tfe^niilaajcoaniio gDT3 6)aJOo90og1 ojossroog 
OiiJcmln^OefeglcDjGajsnsI sjcebcsostud ajcnraS n^LnjItoSaioo njogrorailooj Oc&osj 
(fl5)j<ft.(J2)06m ajmlcii. oiacnjjo&c^ goajlcsojcflj. (arauiloajaiocsxjgg cftgiaci^aro^saBog 
6tu^-(ui1oroosnj(3 mooroo ajonnsS aixjia2la36)<&§ (gr^jOoeloeajcmj. caieilGOffl^taraflm 
(3)jcnjM (flijsl aaJfflaloacaijstOTnjeaBfflg AoagjcSjODjo cojeiloBlOtesxarailcD 6)c&§M 
(nlOTI OOJggo (yjOGCOT0)(effl o93gQ3)Jc9i(H)Jo OaJt^JOT) LnJltftH^S* S)e93§nj(rOO(r)l<i96)J 
(TDflnjoifflo anjsojat)]. Kcnjojolaioaruo a p r a S '(S)m'sm§\(!^ ^ofirojojej goi 
Q(3Q)0(/)1^J OaJamlOOJAfflg aJlsl6)^SJo9«)JCmj. Otmggi , aJ]Sa3, (fttpcTOOS, 0 ) 0 0 0 3 
0^01)1 6)aJi2izi1a)j(&gjo o9jsmmj, cftolizilaS, ryggcsrail n^fml lacoSoru^saBgjo 
gaSfflteooggjaD g(D3aj03(Do ooDoEbsdlcn 300-1600 c9)1.t,c/)0o ojoo ejsl<fl6)0 
ojsre. s)ij(aBla3fflcft.| aJlejoij cftjosrororojo, aoec&aojjo, OoiOteoogl ojosfiroog 
aJoaoQjcul §aJ(ja2)oa)6)fysj«jro)jcTD«5)ja)0(i2) a o j o^^njil oruLau30<32)o (3n)6)6mnDj 
gg(!5)1ro3 aruoODafflffllgj. OAOodjcsroloojGODniimjgg Ai^cA ojcmejooo) o a a o j 
aJflO(3(!51C63I3gJ6)S aJOlLcfeOlSmo ^ O J l O S CRJOflD^CDOajJOnoj. 
OrVOCUDOSn) G(3)0C!J)I(;^ (,nJc63^ra)l3(3t5)210(!2) OiiJl21Elo3<fl5)J6T!3ro)J6gBa3 iaO(.R5)o 
G(DejlG(3Q)g(!jr!J)1(n Atmcjl ajgdronnjaDanlmjoJol cugtS^oajgg cnoaoS, OSJOO n j^ODl 
fuoyjos o9>j6rai(!nj63B6)g fDlcmJlfij) eB3)Ofl3)1(D3 6)(fe§leJl§j ajg^ (i5K5)1cQ)oto3 gTD <a>inin 
olanlflQiD eJ0S(fl.oQi0ceo0o n^ori oJoltMismeiBc^ oflnglcsjilteojorDj. 
110 
63i35)g s<m\s^ ooaalajloSffljoDj. ooojglej a c n ^ (DQOie&ism Ga,ica<m\(!A cos 
ms)\w gc!5t3)0(OT5)lej]gg oKolcMdsmsaBgloS S)nio<mo§\ cnleismjgM a c n ^ l 
CODOOSOoJo (3T5)Sn3 (ml9J3ajlQQ)0 (2(30)^0 (^Jnlfl fflaJt^OOS (TOOOJCCSKOSSifflOSTD 
n^crn (&6)sns(!!T0)j<feQ2)jsn30QQ)l ornejociocajteojomnrncBcnoosoajo o ioon jAGgos j 
o o j g g o GcfedloQilosgBociS crojcnjjAgjo ©(snnoo njoseroglo^ oueej l i f i ja l^a i l 
teojoHDj. ooOcebsti sjorflon 2000 2ij(!S)(!53 3000 ai6)(o (gra)6n3 (0)1EIOIJJ1(2) c&jsroiroj 
63B6)g (rnG<Mi(vn^ 300 c8)1.i,(r)0o oj flCB ajlgoajsj<66)oojj(n)(a)06n). goi) a o r o i 
63BC/3 n^onosni 100-120 ralojcroo OAosre 200 (.(^omlcnj mjcftgM a j g ( 3 ^ rooj 
(n){3)oaQ)1 (9>sn§j. 
arooC(mo8fl{3)Ainiilg2ilG58 gaJGOocnlceojaD ia(3n)i63BC (^effl rawelo^offl^mocn) 
1. (fi)jgs3Bglas3 gsnsoiftioaS cruofiDiancHJjgg a^di LaJcmlAjeJocjjoraD 
(SQ3)CH)Jo (3n(!J)lKl0il<60jaDarnCT)Jg§ o9j!Pl(il. 
2. CSJJSIQQ) csnoOTn&ijgg (TUoera6mn)1fflt96)j6)(flj06ns gsmsooSjOoS oroofU)^ 
(0>cQ)jgg e'!)(5)l(fe, raaoru '^sa.sTOgjffls nj^snloaoo^ssBog (rocrolsl 
QJloSOJOJOCnjgg QOSnifl, 
3. c&jgtronloej orooccffiosflRn ollaijeilca) @<Mdj,ijJ63Bei(r!n6)ej 015)0000 
tyflO(3(!51D6IJB6)g n ^ g J ( i j o (rUj1c9)Olo90jaJO(DJgg c6i<Plm 
4. nJlaJ1cu(!3)ej, oJlaJlcuojrLKaranejjgg {gra)aDO(Dcu(ru(i5)j<d6)(/3 AIPICOOJ 
cmaicQjjo, (grajaooaxsrailcnjcajsnsl njoonjtvjoo ffitoroolceaoOTinoajcsyj 
CQOcxj) OTlejOojlcQ), c9)Olai1a3, njjailoS, Sismaii, ©lojro) n^arflajimjo 
njej 880(0)1 fflajmalcDjAgjo (srajfiTD oroo(SCQ)088l(!3) ffioiaro^tfe^ninieffl 
2aJe(a)0(/)l.rLl3l20(H) gDOOSTOoS. |QC1IQ2)J6)S OTUolSfflemCDlOeSffl OtiOcebS 
OOOCtDlOl 5000 ( 2 p ( i ^ 15000 (li6)raCQ)0<j9jOo. 
g t ) A^fAil (TULOiJfloaxcsrailcn gaJG(D)oc/)l^ ojojonf) G<9)D(P1 ^msaBo i 
0006)01) On^eJO^", 6)6)OJ^ eiGCDOSTlS, (3ra)0(J5}jO fflflOJ^, n^CTn1aja2)Jo (OTOOOOilO) 
63805, <ft>0c96)1 c9)0o6)6nj(33, ^oSau^ci^ 06jj^(3 n^omlojOQjjo, 6)(mo^A6)nadcs)(3 oalia 
nJODlAgJo , nJC/aj, ng)ffljia O ^ O D T c&0QJl(a)l(D63BgJO (313)61^. 
CS(flj«)gR5I!5)lS)ei «5)1C81.aJ(!3aa63Bg1S)eJ 630ajS8£l <9>^ninC(3a)0a)jjl20aa) (T)1ei 
63B6)g^oo laraSnru^csKnlca^coQJO, OaJomlGa^ffiQao, 630j (Sj^ nafl (B0(.G5)O eJiij^jA 
offiosm oruocDorosm njdDldi. goi) (n)(.cTiJ30Q3)o snorosnocD^a) (ftjostsro) gs^ajoeoo 
HI 
tsnnloojo ejosKJrailcnjo o9)OQsmi2iO(ft>janr)j. fflRsSoro^o, Ccftoipl, (roooodi, n^nrJloj 
gc^6)(fl«)oggjcn) orooGOSDeilta) c&iniil cftscsejocDoirojgg o9jinijlce6)0(3c9a (araajtoj 
escinodj) 6)aJOj(S(a)osjo9jC^, s)ce)§jAa3, n^ornajoQa) (woracoieiziiOf) m)aowai(s 
12002)1 gaJG(3Q)oa)6)njSj(3ro)]ajoa3 crunDotsilteffljcmj, 10(3) (a(n(];^ 1ejO(96)1 Goft>(.n3 
n o o j a e j oiroSoruie&iniil weoioiismcmDOajmcannloog (o ru l f la^ .sa f l .n^ . ) 
6t!5)0O(flO(03 (Sc9>l.n3o tft.!Pl6M!) fflJCTDJ aj(3(dlS3B§lejOaQ)1 ^ T ) t&^nin OlKnlOOOajgl 
cnGOJausmsroc^ (Dsronnlnjojom]. 
^oJ l os 14 (zonroo oolsnejafloT) o o j aJffll<fliii5TTK3t3)M flcffl aJl(ru(!5)1(3s[j;^  
a j g g fflsns Oajoj o& jgerogM 6)nr>oebso1m lo.soo o^om (DloceoM cftolfflloi 
<ftjsrora)j63i36)§ g § j . g ( o > M o o j (AjgsjnnM KGej3rja1(3)ej(Dr!5)1ro3 CBIODJO 
gQQ)(J(3t3)1(r)1(3rat!!)lcD)njQa)jo LiJC«5)iAo (sxgoooosalQaJRnjaocH) Ajs jc^g loS Ofinoebs 
dlOO 600 n4)6{]go n^Ot) G(!5)0(3)M (313)G(JJJ0 OOOJg (Scft.0!Plc&6)g OJgtSSMfl. Gc9)0<Pl 
oftijeloa^ (urasloro)! (araojoaln^siaoQa) Cteioiplnsirolgcrojo, CcaoiploOjOnadoajjo 
RnociPcfla (u1<PO(ujorD olOTlcmM ai lsai jAoS oirajtijRnl gsreocesncsjcmoQanojcmj. 
Qsmsxn (ftjgOTinM a/lsjcn) (m3cuc/alnds63i3a3 (2ira3(ru^63Ba3o9o LnJ«5)i<MifflOG(H)o 
(3ra^06)(!5>(8a2)0 GJS^fflOc&jfflocffilojaT)]. ©1) oft>jg(3ro)1s)9J ai(!^(n)_^6TOa3t6ffl 
anlgofcogooDjo 6)(9)0sj(3t!5)1^. Gcft>o!Pl<fl6)2Sjd3,c/3 go^ocsTO) (ft)jg(!5ro)l6)a masro^ 
sm(Am (!n1g(n)oa)(n63Ba3 micloiaotail fflcftosjfOKrnojoDj. ^ro aiolc&iadsmrotJDloa^ 
(madJtruacnnnejsaBc^ a j g a o (.nJOCoocp^cffloloBanoQanajcmj. Qc&oiPlc&aS ojgtSfsto)) 
QQilajoD cSjjgdJKnloej iaf!^cn)i63Ba3 f!5)Offl(!J)G(2i_^ (D a j g (5^ A j s t o c n j o , OW) cSjjg 
(!jro)1(D3 (DIODJO o i l s l ^ otaru^orxxnifijiro lacg ce>jg(Btnra)<S5)oa3 cajjsjsnejjggctnj 
fflOQQil cSisnsj. (Gfl&oiplajgdtorancx!) t&jgsjKnloej (fliOlfflloDlao^ aaoooDol (!5)J<J96)O/ 
(3I5)6)(9i n J l S l ^ ( feOl iaM 170 n4)o.n®o/l09 LCfiOo/fflnOt&SOlm 800 C9J1.(,(/)0O. (Sc&OSn 
(m1gjom> c&jgastmlaej mc^my^cmladf^ oaoocraol anjceoo/fsrajaflft. n J l s l ^ araScru^ 
OrurmfSKB 154 n f o.<ia)o./74 [COOo flnjDtflbSOlCD 640 A I G E J O .ftCalffllOlS) g«S)J AJSOflflS) 
Q&0<^<B}(A OaOASdlrD 68750 n3)(TD o9>SrDo9fflM iaj§ gR^oJOelr i j l^J . CoSjOfPl 
ojg(3raKS)ejji20!Bn orooGtxsos^ijjl^ A jgrara iM CDICTDJO (gt^ iOofc oragoBoajJo oaHcebS 
d\m 14000/- ojojcmjo a o g d9)]g(cro)M crflomjo onocebsolcn i640/- a^njaxjo 
(fl)1§j(rr){5)3(DJl Asre j . 393 3lai(roo oolsnsjoolom GOJOOOOJ aJolcMjsnoasTroM 
gocson gaoo CAOsplAgjo (6)(in<ftso1fn 500 eo9>0!pl) nnlojro), <&G)l2i1a3, njjialaS, 
a^oTdajcffissrolQa) oruaffilLoa fflR^OD^teiiniil (6)(io<£bso1(P 16000 AjsimsijssBC^) 
(DS(tJirolQ3)(SrijO(^ CS2)Offl(!5)Oaj (3)1^ (T\)0a)m63BC/3 6)o9)OSJi96)06)(!5) C!J)5)(TT) OoOcEbS 
olm 1175 eSJleeio (zjcnfisS i630 cftlcejo o ioo acDSfru^ajjo OnnAso lm 44000 
<i3)(TT) Gc!J)0(!nM ajgcftigjo ejs1<j95)jaT)ra)oa2)l .fcsngj. (ScfiiOsnajgcSasiroeilcoS 70% 
ajlejfujo (TOonloog «»1gaQ)(flffljc(iJffn2l(D)06rn. [nJosrac/oliftfflocQn eispoco) mxroo 
112 
6)nr)<£bss)ooan1oi 200-300 ojflo snooooijoaiOg aj§(3(3t3)1 n^OTOsni 18000 
21J§(&gJo 500-600 (ftloeJO gD0^1(33)Jo LaJra)l0J(3nilo BJOSo QCOSOo. fflR^OrU^cafflJg 
6!ji3a3c9© oromlaJo cfcjgforailcejtefflj a jo lo j jgg QOJ s)oii(U)jsrBo<fl«)1 (macinM coooo 
o j j A o g (Ug(3fist3)oajjonoaj)06rD. (S)Ooociii<a,(Am ajltioolcsojcuoaj .ajgajranoa^ 
QOJ §30)0 aJCrKTUJOAOSni 0 0 ^ C!5)(^ OOOce€ll6)<ft,OSJ<flS)OaJjaD(!n06rD. OOlggOTroM 
6)nJ053Bl AlScfiOJOD «5)OOOajJi&JSJc63a3 §Sn50<S6)1 c9jJg(!5ti5)M gDgOC!^  (WOOOCUJ 
<fi>6)g ajl(TV)(3©«^aiaru(3)jcflS)a3 6)ajgg«5ro)l(o3 ojej orojDGJsaBgleJocon (X)\QsmnS\ 
fflJAglGJJgg 12(33(T\> (^fi6)J«roiroj63135)g fflOLfinSCD QJg(3(3n5)OajJ. flOJ (S<fe0Sn/«5)0O0(ii 
63aj OcfliO^osKnM n^roosni 50 CSJIGEJO oJlcrocSsej^o Rnojomj. o a j (fliODjcaioejl 
o a M oDloDjo c&lgjm) 0Jlcn)(3s©i63T3y5 n^cwosnl 0.13 oao . oJlorura)1(56p;^ffljsg 
a a j aKoSauj^csajgrarailcn (i;)1gcQ)0GC5})0 ojgaioGOTO gnjcomacnloMoaijomraiosm. 8 
izil X 4 ml g g g Bfflj 6)n5)o<pj(3ro)l(!53 f\^ c!5)06n3 4 <fl)0ejl(ft.6)§ QjgcSronnoo. IDOJ 
oiicnxsiosH). 
c&jgnsirolao^ AffloaJloS (.aJQC!5)^ c9> olanloailroS (nltSsail^ njonl e&jsjcSjgM 
onOoEbSolcn 10 ni^wT) oolfflcflala^ oalfflnJomlAag ojg^OTinoo. c9)js oftiipjaijGcnJoaS 
ailoru(5s«iajoro(3)jc9S)c/3 ccntDlg] ajjgasKnlGejcM n3)(!jro)jam olflnlooneiosm |QT) 
<&jsj<fea3 a)l(3(2izn(s<fl6)6refin. 5 mjRncsS 10 (SJIGEJO (Wjcooiajgg njomlaojsroiroj 
63BS)g <flj^ (.(!3)1fflOaOOOaJ3o CnO(3aOlc93 StdiMSmaJBOcSoiDSTOgjaS IZll^o 
n^ClTnai6)<6«)0SjroK» ajg(5(3t!5)Oo. gDOJ n o j 6)<9)0^o 6)A0Sn3 80 I2j(!5)fl^  120 AlceJO 
OJOO a j g ( 3 ^ LaJOnJlceOjaDJ. (OTlejOfijlaDOffiJo, d^OlalODJo gDT3 o9jJg63BgM 
cugcSconnooS ojglqoxOTosrn. (loooo/onn.) caalfflloa i aidni:io OeSjOsng loo-iso 
i(j)Oo ajfflraoQjjo, OTilejOfyiQa) 400-500 Lcnoo maooajjo ojgojoDj. ^ T ) oajinMlomM 
oDlcmjo, LnJcra>^<9j ajg(.fiJC(33)0(r)Gfflo (tnlgeomo gQ^oocs) 2000-3000 &\GQio 
aKt^cTu^ajjo, 1000-1500 <ft.lGe)o ajoml CDOooroaijo gtj^njoslrLJlteooojjoDroosrn. 
a o j fflOto^aiO cruo(BQa)38?1(!J) s^^M n^ctnosni 0.12 Ooo. cruDejoro) a o e 
ceiOiaoQail ODsraKnocujoDnRosm. ffitoSorui orooGoaosjlRj) A^r^ ffljGOJcn tcnooo 
00)0 KIOJIOT onlejojoooroto) cosm c^DOQail gcffitSratooo. cftijsoora) rroocofflosflnn 
cSiinifloIra)! raraoiejosnJl^oc!^ oJolcruolcmlodScea cmoocnocDj oilcDcsirolejjgg aefl 
or)1<&ra6iD63Bgjo gsnsoifejoDl^. aJl(ru(3©e!iajoro(a)j<floa3 ojgmotmjo, eoMiem 
fflOQQ)jo rujcnojajaoffiDOiloSojaDnnjaifeosreosm |D(i» nrwocdlcSffljaDO). 
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